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Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku RegioJet a.s. 
v letech 2015-2019. V první časti jsou specifikována teoretická východiska. V druhé části 
je analyzován současný stav podniku pomocí finanční a strategické analýzy. V poslední 
části se nacházejí návrhy na zlepšení finanční situace podniku v následujících letech.  
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Abstract  
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company 
RegioJet a.s. in 2015-2019. The first part specifies the theoretical basis. The second part 
analyzes the current state of the company using financial and strategic analysis. The last 
part contains suggestions for improving the financial situation of the company 
in the coming years. 
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Tématem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku. Analyzovanou 
společností je RegioJet a.s., která je poskytovatelem železniční a autobusové dopravy. 
Analýza je vypracována za roky 2015-2019 pomocí výročních zpráv společnosti 
za sledované období.   
Práce je rozdělena na tři části, a to na teoretickou část, praktickou část a část s návrhy 
řešení. První část je zaměřena na teoretická východiska práce. Jsou zde popsány 
a vysvětleny pojmy finanční analýza, zdroje dat, uživatelé finanční analýzy, a především 
ukazatele finanční analýzy. Dále je charakterizována strategická analýza, která se dělí 
na analýzu vnitřního prostředí a analýzu vnějšího prostředí.  
V druhé části jsou uvedeny základní informace o analyzované společnosti, její historie 
a předmět činnosti. Provedena finanční analýza pomocí teoretických poznatků z předešlé 
kapitoly. Jednotlivé výpočty ukazatelů finanční analýzy jsou porovnány s oborovými 
průměry. Poté jsou vypracovány analýzy McKinsey 7S, která je zaměřena na vnitřní 
prostředí podniku, Porterův model a SLEPT analýza, které jsou zaměřeny na vnější 
prostředí podniku a nakonec pomocí těchto analýz zpracována SWOT analýza. 
Poslední část obsahuje návrhy a doporučení, jak zlepšit finanční situaci podniku 
v následujících letech. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY PRÁCE 
V této kapitole jsou popsány hlavní a parciální cíle práce. Dále obsahuje postupy 
a metody pro zpracování bakalářské práce. 
Cíle práce 
Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout opatření, pomocí vypracované finanční 
analýzy za období 2015-2019 a strategické analýzy, která povedou ke zlepšení finanční 
situace podniku RegioJet a.s. v následujících letech. 
Parciální cíle práce:  
Pomocí literárních zdrojů sepsat teoretická východiska práce. 
Představit analyzovanou společnost, její historii a předmět činnosti.  
Výpočet jednotlivých ukazatelů finanční analýzy za pomocí dat získaných z výročních 
zpráv, a následovné porovnání výsledků s oborovými průměry.  
Provést strategickou analýzu, která zahrnuje analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. 
Formulace návrhů na zlepšení finanční situace podniku v následujících letech. 
Metody a postupy práce 
Pro zpracování bakalářské práce budou využity metody empirické a logické. Mezi 
empirické metody patří pozorování a srovnání. Pozorování je o cílevědomé, plánovité 
a systematické sledování skutečností. Srovnání zjišťuje shodné či rozdílné stránky 
minimálně u dvou předmětů. Do logických metod patří analýza, syntéza, dedukce 
a indukce. Analýza je myšlenkovité rozložení celku na části. Opakem je syntéza, která je 
myšlenkovité sjednocení částí v celek. Indukce je metoda, která vyvozuje obecný závěr 
na základě poznatků o jednotlivostech. Naopak dedukce jde od obecnějších závěrů 
a přechází k méně obecným. (Synek, 2007, s. 20-22) 
Dále budou využity metody finanční analýzy, konkrétně analýza rozdílových ukazatelů, 
poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. 
Další metody použité při zpracování bakalářské práce patří do oblasti strategické analýzy. 
Interní prostředí podniku bude analyzované pomocí McKinsey 7S. Externí prostředí 
podniku pomocí Porterůva modelu, který se zaměřuje na konkurenci a SLEPT analýzy. 
Z těchto analýz bude zpracována SWOT analýza, která určuje silné a slabé stránky 
podniku a jeho příležitosti a hrozby.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V teoretické části je popsána a vysvětlena finanční analýza. Dále jsou přiblíženy její 
zdroje dat a uživatelé, kteří ji využívají. Nakonec představeny metody, vysvětlen význam 
jednotlivých ukazatelů a popsány jejich vzorce pro výpočet, které budou následně využity 
v praktické části.  
1.1 Finanční analýza 
Finanční analýzu tvoří systematický rozbor získaných dat, které jsou především 
v účetních výkazech. Zahrnují v sobě hodnocení minulosti, současnosti a předpovídání 
budoucnosti firmy (Růčková, 2011, s. 9).  
Hlavním smyslem finanční analýzy je kompletně zhodnotit finanční zdraví společnosti, 
zhodnotit vyhlídky do budoucnosti společnosti a udělat takové kroky, aby se její 
ekonomická situace zlepšila. Finanční situace firmy je vyjádřením úrovně jejich 
podnikových činností, kterými se prezentuje na trhu. Ve finanční analýze se projevuje 
kvalita a objem produkce, úroveň obchodní a marketingové aktivity a další aktivity 
podniku. Stav společnosti je nutno brát jako souhrnný vícekriteriální model, který je 
tvořen z jednotlivých charakteristik (Dluhošová, 2010, s. 71). 
Výsledek finanční analýzy je jak pro vlastní potřebu podniku, tak i pro další 
zainteresované strany (Knápková, 2017, s. 17). 
1.2 Zdroje finanční analýzy 
Pro vytvoření finanční analýzy je nutné získání potřebných a kvalitních dat. Mezi 
základní zdroje patří především účetní výkazy společnosti. Jedná se o rozvahu, výkaz 
zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled o změnách vlastního 
kapitálu a přílohu účetní závěrky. Dále je velké množství informací obsaženo i ve výroční 
zprávě firmy (Knápková, 2017, s. 18). 
1.2.1 Rozvaha 
Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv. Uvádí stav majetku a zdrojů k jeho krytí v určitém 
časovém momentě, převážně k poslednímu dni účetního období, a to v peněžním 
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vyjádření (Grünwald, 2007, s. 35). Struktura aktiv označována majetkovou strukturou 
podniku. Zdroje krytí jsou strukturou podnikového kapitálu, z něj je financován majetek, 
označována jako finanční struktura. Rozvaha má základní bilanční rovnici, která 
je AKTIVA = PASIVA (Dluhošová, 2010, s. 52). 
Nejdůležitější skupiny aktiv a pasiv jsou zobrazeny v tabulce (Dluhošová, 2010, s. 52) 
Tabulka 1: Zjednodušená struktura rozvahy 
(Zdroj: Vlastní zdroj zpracování dle: Dluhošová, 2010, s 53) 
Aktiva Pasiva 
Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) Vlastní kapitál 
Oběžná aktiva Cizí zdroje 
1.2.1.1 Struktura aktiv 
Členění aktiv je především z hlediska doby jejich upotřebitelnosti, eventuálně likvidnost, 
aby bylo možné uhradit hledisko likvidity (Knápková, 2017, s. 25) . Aktiva obsahují dvě 
základní skupiny, a to stálá aktiva (dlouhodobý majetek) a oběžná aktiva (Kislingerová, 
2007, s. 38). 
Dlouhodobý majetek, jeho doba proměny na hotové prostředky je delší než jeden rok. 
Není spotřebován najednou, nýbrž postupně, nejčastěji v podobě odpisů, a svou hodnotu 
přenáší úměrně tomuto opotřebení do nákladů podniku. Nejsou odepisovány všechny 
položky dlouhodobého majetku, protože všechny nemají peněžní hodnotu (Růčková, 
2011, s. 24). Dlouhodobý majetek lze rozdělit na dlouhodobý hmotný majetek (DHM), 
dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) a dlouhodobý finanční majetek (DFM). 
Dlouhodobý hmotný majetek je složen z pozemků, budov, staveb, hmotných movitých 
věcí (stroje, dopravní prostředky) s dobou použitelnosti než 1 rok a od výše ocenění 
určené účetní jednotkou, zvířata, pěstitelské celky trvalých porostů. Dlouhodobý 
nehmotný majetek obsahuje nehmotné výsledky výzkumné činnosti, software, ocenitelná 
práva (např. autorská práva, know-how) a goodwill s dobou použitelnosti delší než 1 rok 
a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou. DHM a DNM se odepisuje. Odpisy 
vyjadřují opotřebení majetku. Dlouhodobý finanční majetek zahrnuje majetek, který má 
splatnost delší než 1 rok. Což jsou nakoupené dluhopisy, akcie, vkladové listy, půjčky 
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poskytnuté jiným podnikatelům apod. DFM se neodepisuje (Knápková, 2017, s. 25, 28-
30). 
Oběžná aktiva, jejich charakteristickou vlastností je, že jejich doba vázanosti ve výrobním 
procesu je kratší než 1 rok. Jsou rychle převoditelná na peníze a ty slouží ke krytí 
splatných závazků (Dluhošová, 2010, s. 54). Oběžná aktiva zahrnují zásoby (materiál, 
nedokončená výroba, výrobky a zboží), dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 
(pohledávky z obchodních vztahů) a krátkodobý finanční majetek (peníze, bankovní 
účty) (Grünwald, 2007, s. 37). 
Časové rozlišení jsou náklady příštích období a příjmy příštích období. (Grünwald, 2007, 
s. 38) 
1.2.1.2 Struktura pasiv 
Členění pasiv je z hlediska vlastnictví a podle toho se dělí na dvě základní skupiny: vlastní 
kapitál a cizí zdroje (Dluhošová, 2010, s. 55). 
Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, kapitálovými fondy, fondy ze zisku, 
výsledkem hospodaření minulých let a výsledkem hospodaření běžného účetního období. 
Základní kapitál je hlavní složkou vlastního kapitálu a na způsobu tvorby závisí, jaká 
je právní forma podnikání (Dluhošová, 2010, s. 55-56). Kapitálové fondy tvoří emisní 
ážio, dary a dotace. Fondy ze zisku zahrnují rezervní fond, statutární a ostatní fondy, které 
jsou vytvářené podle vlastnických pravidel firmy. Výsledek hospodaření minulých let je 
zisk po zdanění, který nebyl dán do fondů nebo vyplacen v dividendách a je převeden 
do dalšího období. Někdy se jedná i o neuhrazenou ztrátu. Výsledek hospodaření běžného 
účetního období je zisk (ztráta) určený k rozdělení v podniku (Grünwald, 2007, s. 39). 
Cizí zdroje jsou dluh podniku, který musí být splacen v různě dlouhém časovém 
horizontu. Obsahují rezervy (zákonné, ostatní), dlouhodobé závazky se splatností delší 
než 1 rok, krátkodobé závazky a bankovní úvěry (Růčková, 2011, s. 27). 
Časové rozlišení se dělí na výdaje příštích období a výnosy příštích období (Grünwald, 
2007, s. 40).  
